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RESUMEN 
 
La tesis desarrollado la hemos titulado “El Contrato de Esponsorización 
Deportiva en la Región Lambayeque- periodo 2013”en donde se ha podido 
apreciar como problema la escasa legislación respecto de este tipo de contratos 
que se vienen celebrando a nivel regional en el campo deportivo, y que nuestro 
sistema jurídico aún no ha logrado regular, asimismo se ha planteado que esta tesis 
adolece de discrepancias teóricas y de empirismos normativos, es así que hemos 
considerado como hipótesis general que este problema se presenta debido a que 
no se han tenido en cuenta a los planteamientos teóricos tales como contratos de 
esponsorización, naturaleza jurídica, etc., y debido a que las normas que existen en 
el Perú no regulan este tipos de contratos, no observándose también experiencias 
exitosas lo que sucede en otros países como España, Portugal, España entre otros. 
Asimismo se ha podido plantear algunos objetivos con el fin de poder brindar 
recomendaciones que contribuyan con el desarrollo deportivo y apoyo a los jóvenes 
que tiene dichas habilidades, además que estos contratos sean tipificados 
debidamente y no se deje a la adecuación de otros tipos contractuales. Y por último 
se ha podido apreciar los resultados, los mismos que contrastándose con las 
hipótesis se han podido confirmar mayoritariamente, lo que demuestra que nuestro 
sistema jurídico adolece de empirismos normativos, por lo que se recomienda que 
el Congreso de la República, mediante una ley específica regule de manera 
concreta este tipo de contratos en nuestro país. 
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ABSTRACT 
 
The thesis we have developed called The Contract of Sports Sponsorship in the 
Lambayeque Region, it has been seen as a problem the lack of legislation on such 
contracts being done at the regional level on the playing field, and that our legal 
system It has yet to regulate also been raised that argument lacks theoretical 
discrepancies and regulatory empiricism and have considered general hypothesis 
given this problem because they have not been considered in the theoretical 
approaches such as sponsorship contracts , legal status, etc., and because the rules 
that exist in Peru do not regulate these types of contracts, and we have also had 
experience success as what happens in other countries like Spain, Portugal, Spain 
and others. It has also been able to raise some goals in order to make 
recommendations that contribute to sports development and support to young 
people who have these skills, in addition to these contracts are properly classified 
and not left to the adequacy of other items. And finally been able to see the same 
results by contrasting the hypotheses have been largely unable to confirm which 
shows that our legal system suffers from regulatory empiricism, so we recommend 
that Congress can formulate new article or by any legislative initiative improve these 
empiricism.  
